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A. Latar Belakang Masalah 
Ditinjau dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi, karena dalam 
proses pendidikan terdapat komunikator, komunikan, pesan (message), yakni 
sebagai komponen-komponen komunikasi.
1
 Tujuan komunikasi bersifat 
umum. Dalam hal inilah maka proses komunikasi melahirkan istilah-istilah 
seperti penerangan, propaganda, indoktrinasi, pendidikan dan lain-lain. Inti 
dari itu semua adalah untuk mencapai persetujuan mengenai sesuatu pokok 
ataupun masalah yang merupakan kepentingan bersama.  
Dengan demikian, pendidikan adalah bagian khususnya komunikasi, 
karena ia memiliki tujuan yang bersifat khusus. Memang dalam berbagai 
komunikasi yang sekedarnya mungkin tidak direncana, karenanya tidak 
dikatakan sebagai komunikasi pendidikan (educativecommunication), 
sementara komunikasi dalam proses pendidikan terjadi karena ada rencana dan 
ada tujuan yang diinginkan. 
2
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 
upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam 
proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang 
dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 
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tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-
kurangnya dapat menggunakan alat-alat yang murah dan efisien yang 
meskipun sederhana dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya 
mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Disamping mampu 
mnggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 
mengembangkan ketrampilan membuat media pembelajaran yang akan 
digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu guru harus 
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 
pembelajaran.  
Guru tidaklah dipahami sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi 
dengan posisisnya sebagai peran penggiat ia pun harus mampu merencana dan 
mencipta sumber-sumber belajar lainnya sehingga tercipta lingkungan belajar 
yang kondusif. Sumber-sumber belajar selain guru inilah yang disebut sebagai 
penyalur atau penghubung pesan ajar yang diajarkan dan atau diciptakan 
terencana oleh para guru atau pendidik, biasanya dikenal sebagai “media 
pembelajaran”.  
Sebagai seorang guru kita harus mengetahui media apa yang dapat 
digunakan untuk membuat siswa lebih memahami isi materi. Karena jika 
hanya mengandalkan buku dan menggunakan metode ceramah saja siswa 
masih sangat sulit untuk menerima materi yang diajarkan. Siswa lebih 
menyukai hal-hal yang baru dan menyenangkan namun materiyang diajarkan 




berakhir. Oleh karena itu guru harus mengerti betul metode dan media yang 
akan diajarkan agar tujuan yang ada dapat tercapai. 
Media pembelajaran yang dikemas dengan baik dapat menarik 
perhatian siswa dan memotivasi siswa untuk belajar serta mengingatkan 
kembali akan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah dipelajari. Media 
pembelajaran pun dapat emnghubungkan kembali antara konsep-konsep yang 
sudah diketahui dengan konsep-konsep yang akan dipelajari. 
Media pembelajaran IPA merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh 
guru IPA untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep saat belajar 
IPA, terutama media yang dapat dioprasionalkan sendiri oleh siswa. 
Ketertarikan siswa dalam mengeksplorasi lingkungan menjadi titik tolak 
pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam belajar IPA.  
IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan 
lingkungan alam atau sekitar. Ini yang berarti IPA mempelajari semua benda 
yang ada di alam, peristiwa, dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ilmu 
dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Jadi dari sisi 
istilah IPA adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif tentang alam 
sekitar beserta isinya. Dalam kegiatan sehari-hari pun tanpa disadari 
menggunakan ilmu IPA. IPA mempunyai peranan penting dalam kehidupan. 
Namun dalam pembelajaran terkadang siswa masih bingung apabila tidak 
melihat atau mempraktekkan teori dan konsep-konsep dalam IPA.  
Penggunaan media atau alat bantu disadari oleh banyak praktisi 




maupun di luar kelas, terutama membant peningkatan prestasi belajar siswa. 
Namun dalam implementasinya tidak banyak guru memanfaatkannya, bahkan 
penggunaan metode ceramah (lecture method) monoton masih cukup populer 
dikalangan guru dalam proses pembelajarannya.
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Berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Putut Aji Santosa, bahwa 
dalam pembelajaran IPA di MI beliau tidak hanya menggunakan metode 
ceramah tetapi menggunakan media sederhana yang dibuat dengan 
menggunakan alat-alat sederhana yang ada disekitar lingkungan sekolah dan 
kelas.  
Maka setelah melakukan wawancara dengan wali kelas IV yang 
bernama Putut Aji Santosa, S.Pd, dan di kelas IV ini untuk mempermudah 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar guru menggunakan media dalam mata 
pelajaran IPA. Dalam sekolah tersebut peneliti menemukan bahwa penerapan 
media pembelajaran tidak hanya media yang sudah ada dan tersedia tetapi 
guru juga membawa media pembelajaran yang sederhana dan sesuai materi 
dan tujuan pembelajaran yang ada. Untuk mengetahui bagaimana penerapan 
dan penggunaan media oleh guru kelas IV di MI Ma‟arif NU 1 Pandansari. 
Maka peneliti mengajukan judul penelitian “Media Pembelajaran IPA Kelas 
IV di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pandansari Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten Banyumas” 
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B. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi maka penulis 
memberi definisi operasional yang terkait dengan judul skripsi tersebut, yaitu :  
1. Media pembelajaran 
Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 
mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 
pembelajaran di sekolah pada khususnya.Sementara itu, Briggs (1977) 
berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 




Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5
 
Maka, Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan 
peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada 
diri peserta didik. 
2. Mata Pelajaran IPA 
IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai 
hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. 
Pembelajaran IPA sangat berperan dalam pembentukan pribadi peserta 
didik dalam lingkungannya. 
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Pembelajaran IPA sangat penting diberikan di SD/MI, karena IPA 
merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan karena 
mempunyai konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang 
sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. 
3. MI Ma‟arif NU 1 Pandansari 
MI Ma‟arif NU 1 Pandansari merupakan salah satu lembaga 
pendidikan formal yang setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah 
Ibtidaiyah ini bernaung di bawah Kementrian Agama Kabupaten 
Banyumas dan Lembaga Pendidikan Ma‟arif Kabupaten Banyumas. MI ini 
berlokasi di desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka masalah 
yang akan penulis kemukakan adalah “Bagaimana Penerapan Media 
pembelajaran IPA kelas IV di MI Ma‟arif NU1 Pandansari Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten Banyumas ?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan 
media pembelajaran IPA kelas IV di MI Ma‟arif NU 1 Pandansari 




2. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 
a. Peneliti, sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi 
peneliti dalam penerapan media pembelajaran yang baik pada mata 
pelajaran IPA. 
b. Sekolah, sebagai penambah pemanfaatan pada media pembelajaran 
yang telah digunakan. 
c. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil 
penelitian media pembelajaran IPA di sekolah dasar. 
d. Pembaca, menambah pengetahuan  pada media pembelajaran IPA. 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Sebelum membahas tentang penelitian yang dilakukan penulis di MI 
Ma‟arif NU 1 Pandansari, terlebih dahulu penulis mempelajari beberapa 
pustaka yang memiliki keterkaitan dengan judul yang penulis angkat. Skripsi 
yang ditulis oleh Oktavia Uswatun Khasanah tahun 2015 yang berjudul “ 
Penerapan Media Pembelajaran IPA di MI Ma‟arif NU 02 Karangpakis 
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap” yang membahas tentang 
penerapan media pembelajaran IPA di MI Ma‟arif NU 02 Karangpakis. 
Skripsi yang ditulis Umu Fajriatun tahun 2015 yang berjudul “ 
Penggunaan Media Pembelajaran IPA dalam Pendidikan Karakter di Kelas V 




Pelajaran 2014/2015” yang membahas tentang penggunaan media 
pembelajaran IPA dalam pendidikan karakter di kelas V. 
Selain itu juga skripsi yang ditulis Teti Nurjanah tahun 2015 yang 
berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran IPA Kelas II 
di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap 
Tahun Pelajaran 2014/2015” yang membahas tentang media pembelajaran 
IPA pada kelas II. 
Dari ketiga skripsi diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan 
skripsi yang akan penulis angkat. Persamaannya adalah ketiga skripsi tersebut 
sama-sama membahas tentang media pembelajaran IPA. Sedangkan 
perbedaanya, skripsi yang ditulis Oktavia Uswatun Khasanah membahas 
penerapan media IPA di MI tidak dalam satu kelas saja, dan skripsi yang 
ditulis Umu Fajriatun membahas pendidikan karakter dalam penggunaan 
media pembelajaran. Pada skripsi yang ditulis Teti Nurjanah media 
pembelajaran IPA untuk kelas II. 
Sedangkan dalam skripsi yang peneliti akan paparkan adalah 
menitikberatkan pada media pembelajaran pada kelas IV pada mata pelajaran 
IPA. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok 
yang menentukan bentuk skripsi. Disamping itu, sistematika merupakan 




bagian-bagian tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka 
skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
Pertama memuat bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman dinas nota pembimbing, 
abtrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan 
daftar lampiran. 
Kedua memuat bagian inti terdiri dari V bab, yaitu : 
BAB I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.  
BAB II bab ini menjelaskan landasan teori media pembelajaran yaitu: 
pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, ciri-ciri 
media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, dan kriteria 
pemilihan media pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran IPA yang 
meliputi: Pengertian mata pelajaran IPA, tujuan  pembelajaran IPA, dan ruang 
lingkup mata pelajaran IPA di MI, Penggunaan media pembelajaran IPA 
meliputi : Media dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dan Media 
pembelajaran yang sesuai dengan materi IPA 
BAB III memuat metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 




BAB IV berisi tentang bab yang mengurai hasil penelitian yang 
meliputi penyajian data (gambaran umum suasana pembelajaran) dan analisis 
data. 
BAB V bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan 
kata penutup. 
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan sajian yang diuraikan dan hasil penelitian, maka dapat 
peneliti simpulkan: bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran IPA adalah papan tulis, KIT IPA, benda konkret, gambar, 
model/ media buatan. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penerapan media 
pembelajaran adalah yang pertama mempersiapkan media yang akan 
digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengkondisikan siswa terlebih 
dahulu. Yang ketiga barulah guru menggunakan media pembelajaran dan 
langkah yang terakhir yaitu guru mengevaluasi proses pembelajaran. 
 
B. Saran-Saran 
1. Kepada Kepala Madrasah, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan 
madrasah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 
2. Kepada Para Pendidik di MI Ma‟arif NU 1 Pandansari terutama guru kelas 
IV hendaknya menggunakan media dalam setiap pembelajaran yang 
seharusnya dibutuhkan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran  







Dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah kepada Alloh SWT, 
yang memberikan limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini meskipun dalam bentuk sederhana dan 
masih jauh dari kata sempurna.  
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan bagi para pembaca pada umumnya. 
Penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 
yang dimiliki sehingga skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Maka 
penulis menerima kritik dan saran dari para pembaca agar dapat menjadi lebih 
baik ke depannya. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 
trimakasih dan mohon maaf setulus-tulusnya. 
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